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対象は， 年 月末現在，四万十町西部（旧，十和村）在住の在宅要介護認定者 名である．調査は，
年 月と 年 月における要介護度，介護保険制度下の各種居宅サービスの利用状況とした．







































支援ハウス）入所者 名を除く 名（男性 名，
女性 名）である．年齢は， 歳である．
疾患別内訳は，脳血管疾患 名（ ％），認知症（痴
呆症） 名（ ％），骨関節疾患 名（ ％），
廃用症候群 名（ ％），脊髄疾患 名（ ％），














































いる．要支援 名（ ％），要介護 名（ ％），
要介護 名（ ％），要介護 名（ ％），




（ ％），入院・入所 名（ ％），死亡 名
（ ％），転出 名（ ％）であった（表 ）．


















用あり 名（ ％），利用なし 名（ ％），
要介護 では利用あり 名（ ％），利用なし
名（ ％）， 要介護 は利用あり 名（ ％），
利用なし 名（ ％）， 要介護 は利用あり
名（ ％），利用なし 名（ ％）， 要介護
は利用あり 名（ ％），利用なし 名（ ％），






る．通所介護 名（ ％），通所リハビリ 名
（ ％），訪問介護 名（ ％），訪問看護 名
（ ％），訪問リハビリ 名（ ％），短期入所
名（ ％），レンタル 名（ ％）であった．

















































化を， 改善 ， 維持 ， 低下 に分け示している．
年間の要介護度の変化をみてみると，全体的には，
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表 居宅サービス利用者のサービス種類別・要介護度別利用者割合
要支援 要介護 要介護 要介護 要介護 要介護
通所介護
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
通所リハビリ
（ ） （ ） （ ）
訪問介護
（ ） （ ） （ ） （ ）
訪問看護
（ ） （ ） （ ）
訪問リハビリ
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
短期入所
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
レンタル
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
注）上段は利用者数（単位 名），下段括弧内はその割合（単位 ％）を示す．
表 年間の要介護度の変化
要介護度 改 善 維 持 低 下
全 体 名（ ） 名（ ） 名（ ）
要 支 援 名（ ） 名（ ） 名（ ）
要介護 名（ ） 名（ ） 名（ ）
要介護 名（ ） 名（ ） 名（ ）
要介護 名（ ） 名（ ） 名（ ）
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表 年間の要介護度の変化と各種居宅サービス利用の有無との関連性
対象とした要介護度 分析によって求められた関数
要支援 要介護 （ ） 訪問看護
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護 訪問リハビリ
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護 訪問リハビリ
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護 通所介護
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護 短期入所
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
注）求められた関数の は， 年間の要介護度の変化を示す．
表中の下段には，重回帰係数 ，決定係数 ， 値，危険率を示す．
表 年間の要介護度の変化と各種居宅サービス利用回数との関連性
対象とした要介護度 分析によって求められた関数
要支援 要介護 （ ） 通所介護の回数
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護回数 通所介護回数 訪問リハビリ回数
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護回数 通所介護回数 訪問リハビリ回数
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護回数 通所介護回数 短期入所回数
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
要支援 要介護 （ ） 訪問看護回数 短期入所回数
（重相関係数 ， ， 値 ， ）
注）求められた関数の は， 年間の要介護度の変化を示す．















































































































































法．理学療法学 （ ） ， ．
）吉良健司，伊藤隆夫・他 訪問リハビリテー
ションが高齢障害者の日常生活活動に与える影
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